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2 ?????????Rensselaer W. Lee, Ut Pictura Poesis, The Humanistic Theory of 
Painting, New York, W. W. Norton & Co., Inc. 1967 ; ???????W???????
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3 Baudelaire, Salon de 1846, dans Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par 
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8 Lettre à Jean Morel, fin mai (?) 1859 ; Baudelaire, Correspondance, texte établi, présenté et 
annoté par Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler, Gallimard, 
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Delalain, 1839, p. 94. 
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12 Abel-François Villemain, Cours de littérature française, nouvelle édition, Didier, t. I, 1868 
p. 226. 
13 Charles Rollin, Histoire ancienne dans Œuvres complètes de Rollin, nouvelle édition, 
accompagnée de notes et d'éclaircissements historiques, par M. Bousson de Mairet, t. XIII, 
Lons-le-Saunier, Escalle, 1826, p. 52. 
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14 François Noël, Gradus ad parnassum ou Nouveau dictionnaire poétique latin-français, 
nouvelle édition entièrement refondue par F. de Parnajon, Hachette, 1891, p. xxxvi. 
15 Charles Rollin, De la manière d'enseigner et d'étudier les belles lettres par rapport à l'esprit 
et au cœur, Traité des études, Estienne, t. I, 1740, p. 250 ; Charles Rollin, Abrégé du Traité 
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17 André Chervel, Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Retz, 2006, 
p. 598. 
18 Joseph-Victor Leclerc, Nouvelle Rhétorique, Delalain, 3e éd., 1830, p. 305. 
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20 Joseph-Victor Leclerc, Nouvelle Rhétorique, Delalain, 3e éd., 1830, p. 306. 
21 Ibid., p. 307. 
22 Ibid., p. 308. 
23 Ibid., p. 308. 
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24 Jean-Baptiste-Louis Crevier, Rhétorique françoise, t. II, Saillant-Desaint, 1767, p. 186.
25 ?????????????????????????????????????
? ?? ???????????? ?? ?? 2 ??????????????2007
??35-58 ??
26 Rhétorique françoise à l'usage des collèges, Dijon, Frantin, imprimeur du Roi et du Collège, 
2 éd., 1781.
27 Jean-Jacques Courtaud-Divernéresse, Cours élémentaire de Rhétorique, appliqué aux trois 
langues française, grecque, latine, Delagrave, 1872, p. 123. 
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28 Charles Batteux, Cours de belles-lettres, ou Principes de la littérature, nouvelle édition, 
Desaint et Saillant-Durand, t. III, 1753, p. 310. 
29 Charles Batteux, Les Beaux arts réduits à un même principe, Durand, 1746, p. 140 et p. 247. 
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30 La Harpe, Épître au Comte de Schwalow, sur les effets de la nature champêtre et sur la 
poésie descriptive, dans François Noël et François Delaplace, op. cit., p. 177. 
31 La Harpe, Œuvres de La Harpe, de l'Académie française, accompagnées d'une notice sur sa 
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vie et ses ouvrages, Verdière, t. III, 1820, p. 314. 
32 La Harpe, Lycée, ou Cours de la littérature ancienne et moderne, Depelafol, t. 12, 1825, 
p. 274.  
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33 François Noël et François Delaplace, op. cit., p. 151. 
34 Baudelaire, [Lettre à Jules Janin], OC II, p. 232 ; Réflexions sur quelques-uns de mes 
contemporains, OC II, p. 159. 
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35 Léon Feugère, Morceaux choisis des classiques français, à l'usage des classes supérieures, 
chefs-d'œuvre des prosateurs et des poètes du dix-septième et du dix-huitième siècle, 
nouvelle édition, classe de troisième, Delalain, 1875, p. 105-106. 
36 Ibid., p. 106. 
37 Baudelaire, Art philosophique, OC II, p. 598. 
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38 Pierre Laforgue, Ut pictura poesis, Baudelaire, la peinture et le romantisme, Presses 
Universitaires de Lyon, Lyon, 2000, p. 12. 
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? ?? ?????????????????????????????
???????????????99 ??2011 ??163-178 ?? 
40 ?????????Albert Boime, The Academy and French Painting in the nineteenth 
century, London, Phaidon Press, 1971. 
41 E. J. Delécluze, Les Beaux-Arts dans les deux mondes en 1855, Charpentier, 1856, p. 214. 
42 E. J. Delécluze, Beaux-Arts. Salon de 1827, dans Journal des débats, 20 décembre 1827. ?
????? 
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43 E. J. Delécluze, Les Beaux-Arts dans les deux mondes en 1855, éd. cit., p. 304. 
44 Albert Boime, op. cit., p. 10. 
45 Baudelaire, Salon de 1845, OC II, p. 390. ?????? 
46 Baudelaire, Peintres et Aquafortistes, OC II, p. 739. 
47 ????????????????????????? ?? ?????????
? 19 ?????????????1992 ?????? 
48 Baudelaire, Salon de 1859, OC II, p. 663. 
49 Ibid., p. 662. 
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50 Ibid., p. 665. 
51 Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, OC II, p. 700. 
52 Lettre à Arsène Houssaye, Noël, 1861 ; Baudelaire, CPl II, p. 207. 
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53 Baudelaire, Salon de 1859, OC II, p. 636-637. 
54 ??????????Georges Blin, Baudelaire, Gallimard, 1939, p. 191 ; Antoine 
Compagnon, Baudelaire devant l'innombrable, Presses universitaires de l'Université 
Paris-Sorbonne, 2003, p. 77-99 ; Daichi Hirota, Espace et poésie chez Baudelaire: 
typographie, thématique et énonciation, thèse de doctorat, dirigée par Michel Collot, 
soutenue le 6 décembre 2011, Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 ; Alain Trouvé, 
« Baudelaire et l'invitation au voyage », dans Atala, hors-série, 1999, p. 83-94 ; Martin Rueff, 
« Le cadre infini – sur la poétique baudelairienne », dans Littérature, no 177, Armand Colin, 
2015, p. 21-37. 
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56 Ibid., p. 406. 
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